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B odrog B álin t, jóm ódú  parasztgazda — —
E sztike, leánya —  —  —  —  —  —
B okornó, C sillag M ártha—  —  —  —  —
P ista , fia — —  — —  —  —  —
Balázs Barnabás, a falu bírája —  —  —
R ókus Soma, k án tor-tan itó  —  —  —  —
Orbán Tamás, te lk es  gazda —  —  — —
Plébános —  —  — —  —  —  —  —
F iityöri Gabi, m indenes B odrognál — —
B ekecs Zsuzsa, Bodrog gazd asszon ya  —  —
Serte Sanyi, k ocsis leg én y  —  —  —  —
Csitri Klári I , — —  —
Fuss Kati f reSZ6g asszony ° k _  _  _
Á csi Krágyu, cz igányprím ás —  —  —  —
M ásodik I ^°SZ0lyÓ leány I I Z -
E lső  | —  —  —  —  —  —
M ásodik | vofe1^ ----------------------------  -  -
E lső , paraszt leán y —  —  — —  — —
A ratók, falusi nép , lakodalm i
Személye kr.:
Á rkosy V ilm os. M ásodik \
L ónyai Piroska. Harmadik 1
J. Csáder Irén. N egyed ik  \
H orváth Kálmán. Ö tödik í
Rónai Géza. H atodik  J
L igeti Lajos. E lső  :
S zakács Andor. M ásodik |
V adász Lajos. H arm adik /
P o lgár Sándor. N egyed ik
L ászló A ranka E lső  j
B érczy  Ernő M ásodik J
Ardai Vilma. H arm adik (
V. K állai Juliska. N egyed ik
N agy  Jóska. Ö tö d i k  1
H avi Rózsi. H atodik  /
Szalai Dusi. E lső  1
Kiss Sándor. M ásodik (
L enkei G yörgy. H arm adik!
K ertész Kata. N egyed ik  /
p árásét leány
paraszt asszony
paraszt legén y
ven d égek , g yerek ek , czigányok .
ö reg  paraszt 
T örténik  eg y  a lfö ld i faluban.
—  — M agda E szti.
— — Salgó Anna.
—  —  T. F ek ete  Etel.
—  — R ózsahegyi Ilona.
— — Rónainé.
—  —  U Palásti Ilona.
— —  E rdélyi Margit.
—  —  K állai Herm in.
— —  Váradi Józsa.
— — G azdácska Lajos.
*— —  Rónai G éza
— — U ngvári V ilm os.
—  —  K allós József.
—  —  Jászkürti Ferencz,
— —  E rd ős H ugó.
—  —  Mártont! Jenő.
—  — Szilágy i Ernő.
—  —  Ardai Árpád.
—  —  P erényi József. 
Idő: Jelenkor.
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O perette. (Kis bérlet.)
Előkészületen:
Idegesek. V ígjáték .
M odel O perett.
Ripacsos Pista dol­
mánya- N épszínm ű.
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